




i IQK 2O7 13 - 8r8TEU DrGrT
Masa 3 [3 jan]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi ENAI,TBELAS
.(16) mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperik-
saan ini.






Tukar nonbor perpuluhan 3579.69 kepada
nombor-nombor perlapanan (4 titik
perlapanan), perduaan (L2 titik perduaan)
dan perenambelasan (3 titik perenambelasan).






(ii) Apakah julat nonbor perpuluhan dapat
diwakili oleh nombor perduaan 13 bit dengan
magnitud bertanda dan pelengkap-2.
(16 narkah)
Sebuah komputer nempunyai nombor perduaan berikut
tersimpan di dalam ingatannya: 10100,100. Hanya
pengaturcara saja yang tahu apakah nonbor ini
diwakili. Disini ada beberapa perwakilan yang
boleh
sebagai nombor perpuluhan tidak bertanda
(unsigned)




(ij.i) sebagai nombor perpuluhan berkod BCD ,/
( iv)
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Untuk setiap yang boleh di atas tentukan apakah
data ini diwakili.
(20 narkah)
(c) Lakukan operasi berikut di dalan sistem pelengkap-
2. Gunakan I bit (termasuk bit bertanda) untuk
setiap nombornya.
(i) tambah +19 dengan -24
(ii) tambah -48 dengan -8O
(iii) tolak +47 daripada +47
(iv) tolak -36 daripada -15
(4o narkah)











Apakah hasil tanbah-hasil- darab litar
kebenaran di daLam jadual 1 di bawah'




(c) Gambarajah 2 di bawah menunjukkan persimpangan
empat larnpu isyarat jalanraya. Pengesan kenderaan
ditempatkan di atas jalan C dan D (jalan utama) dan
jatan A dan B (jalan t,epi). Pengesan-pengesan ini
rnenjadi Rendah (o) apabila tiada kenderaan dan
Tinggi (1) apabila ada kenderaan. Larnpu isyarat
akan dikawal seperti berikut:
Lampu T-B akan menjadi hijau bila-bila masa
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( ii) Lampu T-B akan urenjadi hijau bila-bila masa
jalan C atau D ada kenderaan tetapi jalan A
dan B tidak kedua-duanya ada kenderaan.
(iii) Lanrpu U-s akan nenjadi hijau bila-bila masa
kedua-dua jalan A dan B ada kenderaan tetapi
jalan c dan D kedua-duanya tidak ada
kenderaan.
(iv) Lampu U-s akan juga rnenjadi hijau apabila
samaha A atau B ada kenderaan sementara
jalan C dan D adalah kosong.
(v) Lampu T-B akan rnenjadi hijau apabiJ.a tiada
kenderaan hadir.
Gunakan output dari pengesan A, B, C dan D sebagai
input, rekakan sebuah litar logik untuk mengawal
Iampu isyarat tersebut. Dua output diperlukan, U/S
dan rlB yang akan nenjadi Tinggi apabila lampu
berkenaan nenjadi hijau. Mudahkan litar tersebut






3. (a) Perhatikan litar logik di dalam gambarajah 3 di
bawah. Pada permulaan kesemua FF di dalam keadaan
0. Litar mula beroperasi dengan satu denyutan
pernulaan yang dikenakan kepada PRESET input FF X
dan Y. Lakarkan garnbarajah gelombang pada X, y, Z,
A, B, c dan W untuk 16 kitar denyutan jan selepas
denyutan permulaan dikenakan. Nyatakan andaian
anda dan pada denyutan jan yang keberapakah output
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G TffiARAfAH 3.
(b) Di dalam gambarajah 4 di bawah lakarkan gambarajah
gelombang dengan skala masa pada Q1 bagi satu-das-
tidak boleh-picusemula dan Q2 bagi satu-das-bo1eh-
picusemula dari gelombang input yang diberikan-
Diberi Rl- = 1K , cl = 5 $F, R2 = R1, c2 = c1.







(a) Rekakan sebuah }itar logik yang melengahkan isyarat
input di dalam gambarajah 5 di bawah dengan dua
kala jam (two clock-period). Lukiskan gelombang
outputnya. Andaikan tH = O.
(40 nar)<ah)













Rekakan sebllah pembi}ang perduaan selari mod-l?
binalr-an jadual kebenarannya dan l-akarkan gelonbang
yang dijangkakan dari setiap outputnya berpandukan
input jan.
(6O narkah)
(a) Gambarajah 6 ialah sebuah pembilang yang telah
diubahsuai, Lakarkan gelombang yang sesuai dan








(b) Rekakan sebuah pernbilang riak (ripple) mod- zo
menggunakan FF J-K yang nengulang selepas ianya
mencapai bilangan terakhir. FF J-K yang mempunyai
picuan jarn tepi negatif dan aktif rendah input
'clear | 
. Kirakan f rekueirsi output j ika input
jarnnya berjalan pada 3O KHz.
(60 narkah)
Tentukan ungkapan logik untuk output X di dalam
gambarjah 7 di bawah. Kirakan nilai Rpt (min) dan
RpZ (min) dengan X memacu Litar satu get TTL lain.
11
14 r.





























(b) Litar ganbarajah 8 di bawah iar-ah sebuah get rogik
c-Mos. Tentukan apakah jenis getnya. Gunakan 5v =















litar garnbarajah g di bawah tentukan LED-LED
manakah akan menyala pada masa-masa t1,















(b) Rekakan litar logik untuk pernindahan data selari
dari sebuah pendaftar A-bit ke pendaftar 4-bit' yang









(a) (i) setengah cip ingatan yang diberi tatanda
sebagai 16K x 32. Berapakah perkataan
(words) yang ia boleh simpan? Berapakah bit
untuk satu perkataan? Berapakah banyak sel_
sel ingatan ia punyai? Dan berapakah banyak
alamat yang diperlukan oleh ingatan?
( ii) Apakah keupayaan (capacity) bagi sebuah
ingatan yang rnenpunyai 16 bit alarnat
inputnya, 4 bit dat,a inputnya dan 4 bit
output datanya?
(iii) Nyatakan jenis ingatan yang paling sesuai
untuk digunakan bagi kegunaan berj-kut:
fngatan kendalian di dalam sebuah
komputer keci1.
Ingatan untuk menyimpan aturcara yangl
kekal dj- dalam sebuah komputer.
c) Ingatan untr-lk menyirnpan aturcara
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(b) (i) Apakah berbezaan di antara sebuah PAL dan
sebuah PROM?
(ii) Luk j-s sebuah litar PAL yang nrenj anakan
ungkapan Boole berikut :
Y3 = EgEo + [scD + Egco + ABcD
yz = egcD+[gCp+ABcD
Y1 = EeE+Iec+eEc+ase
YO = ABCD
(50 narkah)
ooooooooo oOOOOOOOOOOoooooooooo
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